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Forma: Redondeado-acordada, simétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente apuntada. Punto pistilar: Superficial, color crema o sonrosado. 
Desviado hacia el dorso, en relación al eje del fruto. 
 
Sutura: Poco acentuada, línea más clara o del mismo color de la chapa. Superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Fuerte, ácida, sin pruina ni pubescencia. Color: Rojo suave tachonado y estriado de carmín no 
uniforme, viéndose en parte el fondo amarillo ambarino transparente. Punteado menudo, en general más 
abundante en la zona pistilar, de color crema o ruginoso, formando a veces pequeñas cicatrices, aureola 
carmín sobre fondo y más oscura sobre la chapa. 
 
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Blanda, muy jugosa, algo fibrosa. Sabor: Poco dulce, algo ácido, 
soso e insípido. 
 
Hueso: Adherente, pequeño, elíptico, semi-globoso, muy apuntado en el polo pistilar. Surco dorsal muy 
marcado pero con los labios redondeados, surcos laterales variables, desde casi superficiales a bastante 
marcados, también con los bordes romos. Caras laterales arenosas. 
 
Maduración: Primera quincena de junio (Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
